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ショーが market に ing を付け加えたのが 1912 年。マーケティングが新しいパラダイムを







第 1 部 ブランド育成と消費者との関係性 


















関して説明があるが、これは第 1 章でも詳述されている。編集上はカットしてもよかった。 
 
第 2 部 サービス財における長期的な関係性 





























第 3 部 地域活性化とリレーションシップ 
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ように 1 から 10 章の事例を分類、位置づけて欲しかった。 
 
序章にリレーションシップ・マーケティングはマーケティングの新しいパラダイムとし
て登場したと明記されている。おそらくマーケティングでは新しいパラダイムは前のパラ
ダイムを併呑して進化する。飲むべき薬の種類が段々増えて行くように。次は冒頭掲げた
リレーションシップのマネジメント手法に関しても書いてほしいものである。 
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